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Bantuan Komisi Eropa diberikan pada Timor Leste 
dalam bentuk bantuan darurat, bantuan pembangunan dan 
juga bantuan ekonomi.Sementara bantuan Komisi  Eropa 
untuk jangka panjang, bertujuan untuk memenuhi dan 
mencapai target global utuk mengatasi kemiskinan yang 
tersirat dalam Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium 
Development Goals/MDG). Memasuki masa kemerdekaan, Komisi 
Eropa terlibat secara aktif dalam memberikan bantuan 
dalam berbagai bentuk kepada Timor Leste. Disamping itu, 
European Comission for Humanitarian Office (ECHO) juga 
memberikan bantuan kemanusiaan melalui berbagai Non-
Governmental Organizations (NGO) yang bergerak disegala 
bidang.  
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 
menyusun skripsi ini adalah metode penelitian analisis 
kualitatif. Metode penelitian analisis kualitatif 
digunakan untuk menemukan adanya hubungan antara 
variabel yang ada, memahami dan menginterpretasikan 
hubungan dari varabel-variabel tersebut sehingga 
akhirnya dapat memberikan pembuktian terhadap hipotesa 
dan dapat ditarik satu kesimpulan. Alat analisa yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah Bantuan 
Internasional. Hasil dari penelitian ini adalah adanya 
kepentingan promosi politik luar negeri Uni Eropa guna 
mencapai kepentingan ekonomi, politik dan sosial di 
Timor Leste. 
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